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Vengb en nombrar auditor' de 'la Capit::tÍ1iii;'c"
general de Andalucia, al auditor general de Ejér-
cito, Don Pedro Buesa y Pisón. .
Dado ~n Palacio á treinta y uno de mayo de
mil noveCIentos cuatro.
ALFONSO
auditor de guerra de 1. a. cluRe e,n julio de 1887, des-
tinánd.oBele á la Auditoría de la Capitania general
deUranada.
~n agol'to siguiente fué, nombrado ayudante de
la Fil'calia Togada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, (',(lllcndiéndnsele t'n noviBmbrfl el pase al
rjército de las islas FilipinaR, con el empleo pe1'80-
lBl de auditor de gnena de diRtrito.
A su llegao.a ti. dichas I¡;las fué colocndo en la
A.uditoría del Gobierno Militar de ViRayas, regre-
sanao Á. la Península, por exceder de plautill~, ~n
abril de 1889.
Permaneció en situación dererinplnzo hasta que,
al'lceudi(lo, por antigüeda.l, á auditor de guerra de
distt'üo, efect,ivo, fué d~stinado á. la Capitanía ge-
lleral d,· CaRtilla la Vil'ja. '
ül<sd<, l'npti('mbre dl~ li)!13 dei'mnpcñó el c'1.rgo de
auditor del ¡,éptimo Cuerpo de ejército, Lasta que en
od,uhre de 1H~6 fué nombrado teniente fil:ical togado
del ConRejo Supremo de Guerra y Marina, donde
continúa.
Por real orden de 28 de diciembre de 1897 se le
conc,'dió la cruz blanca pensionada de 3.a clase del
l\1ériio .Militar, en recompensa de su obra titulada
«Apuntes para un Diccionario razonado de Justicia
Milital' ~ .
En premio de 108 extraor(1inariol3 trabajos que
efectuó con motivo de las incidencias de las 'últimas
campañas le fué otorgad.a, en 16' de abril de 1900,
la cruz de 3.& clase del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Ha desempeñado diverlilRs comisiones; cuenta 26
años y 3 meses de efrctivos Hervicioe, de ello.9 14 y 9
meses en e~ empleo de auditor de división, y se ha-
lla en posesión de las condec~mlCionessiguiqntes:
Cruz blanca de 2." clase del Mérito Militar..
Dos cruces blalicas de 3. 11 clase de la misma Or-
den, una de ellas pensionada.
Cruz de 3" clase <lel Mérito Naval con distintivo
blanco. .
:Medalla de Alfonso XIII.
Miércoles 1. o junio 1904Afio XVII.~Núm. 119
DIARIO
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ALFONSO
En consideración tí los servicios y circuns-
tRllCil1s del auditor de diviRión, número rlos de la
escala de su dasa, Ocn Pedr.o BU3sa y Pisón,
Vengo en promoverle, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el COl1l'lejo
de Ministros, al empleo de Auditor general de
Ejércit.>, con la llntigüeda,d de diez y si(~te del
corriento mes, en la vacante producida por ha-
ber sido nombrado ConHejero pOrmll.llente de Es-
tado, D. li'rRIIcif!CO Javier Ugnrte y Pagés.
Dl1doen Palaeio á treinta y uno de mu.yo de
mil novocielltos cuatro.
m NlnÍlb'o delll Gnent.,
ARSHNIO LINARES
Servicios del auditor de división D. Pedro
Buesa y Pisón.
Nació el dia 28 de junio de 1850, é in~rcsó, pre-
via oposicitm, en el Cuerpo .Juridico :Militar, el 14
de febrero de 1878, con el empleo de auxiliar.
Prestó sus scrvicioR en el Gobicrno militllr de
Melilla, hasta que en febrero de 1879 fué destinado
á la Auditarla de la Capitania general de Castilla la
Nneva, dGsdc la que pasó á la de la.tl islas Canarias
al ascender, por antigüedad, en abril de 1881, á t,c-
niente auditor de g.l1errll de 3. 1\ clase.
, En marzo de f882, fué promovido rcglamenta-,
riamentc a teniente auditor de guerra ele 2.9. clase,
con destino á la Comandancia general del Campo de
Gibraltar, l!luedando de reemplazo cn enero de 1~¡;0
y pasando en concepto de agregarlo á la FiRcalia To-
gada del Consejo Suprcmo de Guerra y Marina, don-
de posteriormente obtuvo colocación de plantilla.
, Como recompensa por su lJbra,«Historia de . Es:
paü'l», se le concedió en mayo de 1885 la Cl'l1Z blan-
ca de 2.1' clase del :Mérito Militar, resolviéndose
en real orden de .15 de junio del propio año que
S. M. habia visto con satisfacción otra obra de que
también cs autor, titulada «ComeutarioA al Código
Penal del Ejército~, y que este trabajo le sirviera de
recom.cndaL'Íún l'n su carraa.
Al(~allz6 por tmtigüedad el empl<'o d<l teniOlúe
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LINARBIl
Relación que se cita.
más efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. .Madrid 30
de mayo de 1904.
'LINARlI;S
~OM1JRESEmpleos
Madrid 30 do mayo de 1904,
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Int" Capitán .. D. Agapito Vicente Sánchez.
Id. Idelll .. ,. ».To"é Ramos Fernándc7..
Id. I¡Jem.... 1> V:tlentíu J,fHlgar Clisado.
Id. Iclem;. .. »Jes(¡s GÓlllez Serrano.
Cab.S. !dem . . .. »Enriqut' Cabn.\lPl"o lI:Ianrlque.
Art.a I,lem . . .. »Joilé Rodríguez Rivas y Rivera.
S. )nlltar. Médico 1.0I » Benito Villabona Soriano.
Señor Ordenador de pngos de Guerrll.
Señores Capitanes generales de la primera, cnarta y sexta 1'0-
giones.
REALES ÓRDENES
LINARES
S'O'BSECltETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general do división D. Miguel BOSen
y Arroyo, segundo jefe de esa Capitania general, al capil:á.u
de Ingenieros D. Arturo Escario y Herrera Dávila, que desem-
peñaba el cargo de ayudante de órdenes de dicho general en
su. ultima situación.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
:Madrid SO de mayo de 1904.
Señor Capitan general de Canarias.
Señol'es Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-. -
IICCIÓN DE ISTADO MAYOH y CAMPABA
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la insta-~cia qne V. E. cursó á este
:Ministerio en 28 ele abril último, promovidu por el sargento
inválido, D. José Vázquez Padrón, en súpliCa de que se le con-
ceda la pensión correspondiente á las ltgrnpaeiones de seis
cruces sencillas del Mérito Militar con distintivo rojo que
pOF.ee, en voz de la de 7'50 pesetas que por agrupación de cua-
tro de dichas cruces viene disfrutando, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del regla·
mento dela Orden, se ha servido conceder al recurrente la
pensión mensualde 10 pesetas que le'corresponde por el ex-
presado concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de HJ04.
DESTlliOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esto
Ministerio, y con arreglo á lo prevenido en el arto 2. o del rea
decreto de 15 de febrero de 1900 (Colección Legislativa núme-:-
1'039)1 el Rey (q. D. g.) ba tenido á bien nomhra.x auxiliar
de esa Comisión al comandante dc Infantería, con destino en
la Zona de reclutamient() de Avila núm. 41, D. Enrique fdon·
tero Espinosa.
De real orden lo digo á V, E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Mil.·
drid 30 de mayo de 1904. .
LINA.RES
Señor Presidente de la Comisión de Tactica.
Sefior Capitán general.de la primera región.
LINAREB
Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválidos,
Seño~ Orden~dorde pagos de Guerra. DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas á es-
te Ministerio por los oficiales y asimilado que se expresan en
la siguiente relación, que empieza con el capitán de Infante-
ría D. Ag-apito Vicente Sánchez y termina con el médico pri-
mero de Sanidad Militar D. Benito Villabona Soriano, en sú-
plica de que les sea admitida la renuncia al percibo de la
pensión anexa á la cruz de María Cristina que poseen, y se
les abonen, en cambio, como más beneficiosas, las peni!iones
de dos cruces de primera clase dellHérito Militar con distin-
tivo rojo que cada uno de elloR tiene dentro de su actual em·
pleo, y en analogía con lo reRuelto por real orden de \) de no-
viembre último (D. O. núm. 247) para el médico primcro de
Sanidad Militar D. Wistano Roldán Gutiérrez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición dc los
interesados, debiendo efectuurse el abono que f'olicitancon
arreglo á lo pre~enido en la real ordén de 18 de julio de
1903 (C. L, núm. 115). .
De la S.- M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
Circula?'. Excmo. Sr.: La expedición de los pases de sI·
tuación á los individuos de la Brigada Obrera y Topográfica
de E. nI. y de las tropas de Administración .Militar y SClUi-
dad Milita.r á nombres de flUS respectivos generales inspect()-
res, como establece el articulo 12, tituh 2. Q del reglamento
para ~l detall y régimen interior de los cuerpos del Ejército,
es origen en la práctica, de dificultadeS que conviene evitar;
y con est-e objeto el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer
que los pases citados r:;e expida.n en lo sucesivo en nombre de
10B capitanes generales ó comandantes generales del territo-
rio en que se encuentren prestando ~us servicios lOfl indivi·
duos a que correF.ponrhn, y no en el de los generales inspec-
tores de dichas fuerzas.
De real orden lo digo á. V. E. para SU conocimiento y
demás efect()s. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma·
drid 31 de mayo de 1904.
LmARIlS
SeflOr•..
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 27 de junio del año próximo pasa·
do, pJ.:omovida por el capitán de InfanteriaD Manuel Burguete
y Lana, en súplira de recompenea por la traducción del francés
de los «Principios generales ue educación é instrucción mili-
hIT) de que es aJ,ltor un jefe del Ejército de aquella nación,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra y por resolución de 18 del mes
aetual, ha tenido á bien conceder al recurrente, mención ho-
norífica, como comprendido en los arts. l.0 y 16 del regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mcía efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años: Madrid
;JO de mayo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de CastiHa la'Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obrlt cscrita por el oficial
primero del cuerpo de Administración Militar, D. Alberto Be·
renguer. y AJberti, titulada cBromatologia aplicada á la ali-
mentación del soldadoll, y que V. E. cursó á elOte Minil'terio
á los efectos de recompensa, con su escrito de 4 de noviem·
bre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta el informe cmitido por una comisión de médicos de
'í:ianidad Militar nombrada por Y. E. con tal objeto y por re·
solución de 18 uelmes actual, ha teniclo á bien concedcr al
referido oficial, la cruz de primera clase del Méri.to Militar
con distintivo blanco, con arreglo al arto 18 del vIgente re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1904.
LINARIAS
Señor Capitan ganeral del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó a.
este Ministerio con su escrito de 9 de diciembre del año pró·
ximo pasado, promovida por el farmacéutico 1.0 del cu?rpo
de Sa.nidad Militar D. Saturnino Cambronero y González,
en súplica de recompellf~a por una obra de que es autor ti-
tulada «Apuntes sobre la purificación bacteriológica, de .lus
aguas potables», el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el m-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra y por re·
flolución de 18 del mes actual, ha tenido á bien conceder al
recurrente la 'cruz de primera clasB del Mérito Militar con
distintivo bl:mco, como comprendido en el párrafo segundo
del arto 18 del vigente reglamento do recompensas en tiempo
de paz. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y de-
máe efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 tie mayo de 1904.
LIN.\RE8
!eñor Oapitán general de las islas Balearcs.
Ecñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. 8r.: Bn vista de la instancia que V. E. elevó á
este Ministerio con S~l escrito de 18 de encro próximo pasado,
promovida por el primer tenient~ del regimiento Infanterfa
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de Otumba mimo 49, D. José Trucharte y Samper, en !lúplica
de recompensa por la obra de que es autor, titulada. cImpor-
tancia militar do los ferrocarriles), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el informe emitido por la Junta Consultiva de Gucrra
y por resolución de 18 del mes actual. ha tenido á bien con-
ceder al recurrente, mención honorífica, como comprendido
en el arto 16 del vigente reglamento de recompensas en tielll-
po de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1904.
LINARBI
Señal' Capitán general de Valencia.
Befior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CIo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó :í.
este Ministerio con su esorito de 5 de diciembre del año pró-
;ximo pasado •. promovida por el primer t{lniente de Ingel1Íf~­
ros D. Ricardo Seco de la Garza, en súplicá de recompen~ft
por un trabajo do que cs autor, titulado cLos cementos ar-
mados y sus aplicaciones militares), el Rey (q. D. g.), ele
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva l1e
Guerra y por resolución de 18 del mes actual, ha tenido ¿Í.
bien conceder al recurrente, la cruz de primera cla.c;e del Me-
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido el1 el
arto 18 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30.
de mayo de 1904.
LINA.RES,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-. -
SECCI6N DI IN~~TJl1:e.ÍA
DEsTINOS
Excmo. Sr.~ Como resultado del concurso verificado en
el batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bie·n nombrar músico mayor, con des-
tino á dicho cuerpo, al mú¡;ico de 1.& clase del de Figuerap.
núm. 8, D. Daniel Macias Jiménez, propuesto para ocupar
dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madrid:n
de mayo de 1904.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador .
de pagos de guerra.
RETIROS
·:Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanterfa, con destino en el regimiento de San
Fernando núm. 11, D. Evaristo Calvo Arróspide, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle el retiro para:Madrid,
y disponer que sea d~do de baja, por fin del mes actual.. en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pára su cOll'(jcfmiento)'
1.° junio 1004
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) i:le ha servido ftoprobar dos
preSUpUI:'RtoH formuladoR por la fábrica de Trubi!l para {lOnS,
truir cuatro tpjas-carretiUas con destino nI servicio del
C. H. E., df\ 30,5 cm. y 3'2. carretiJJaR-vagonetus para pro-
ycctile¡.; de 26 y 30,5; euyos import~s re;;pecti.os de 2.142
y 12.150 p<,éetas habran ele s:ttisfi1cerSil'concargo á la plÜ"tida
de 1.050.000 que para ¡;ervicios necesarios en las vlazas se
cOll(~edieron POlO real orden Uf. 17 do marzo último.
De rel11 orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y de·
máFl éiectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid3Q
de mayo de 1\:)04.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séfitima región,
LINARES
Senor Capitán "general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
yuego líe] v. ..le. 2'1 cm. ;m la;:>üun (te Gijón 5' otro en el plú~
badero de (licha dependencia; d~bien¿o !:'u importe 'sercRrgo
al remanente de la partida de 40.000 pesetas, asignada. él la
fábrica mencionada en el 4.° concepto del plan generalordi·
nario de labores del m:tterilll de Artillería.
De real orden 10 'digo a V. E. para su conocimientó y
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos añófól. Madrid
30 dt3 mayo de 1904.
Madi'id.
LINAREB
..... -
SECCIÓN-DE CA~ALL'E1l.íA.
DESTINOS
Señor Capitán general de Andulu'éÍa.
Excmo. Sr.: Vista la inRtancia que V. E. cursó á E'ste
~linisterio en 1.0 del actual; promovida por el primer tenien-
te 11(,) Caballpria, de rf'ernplazo en esa región, D. Joaquín Ze-
jalbo Escofet, cn t;olieitnd de qne Ae le C:ll1l~eda la vuelta al
:;erviéió activo, el Rey (q. D. g.) ha tenillo a büm accedcr á
lu:=¡ <léséos del intei'esado; d<jbiendo permanecer en BU actual
:,¡tuución hasta que le éor~PRponda C91oeacic)[l"en activo con
alT<.'gló i\ la real orden de 12 de diciembre de 1\)00 (C. L. nú-
illero~37). <
De real orden 10 digo á V. E. para BU coD."ncimiento yde-
'.-náB 'efectós. Dios guarde a V. E. iuucho¡; aüos. Madrid 30
,lle mayo de 1904. '
Señor' Cllpitán general de Ciultil1a la Nueva.
Señores Presidente del Com;ejo Supremo de Guerra y Marina,
,Capitán general de la octava región y Ordenador de pngofl
de Guerra.
ü~mAs eleé~.()6, Di"o gWlIÜt, a -'Y. B. :wu0hos ano:,¡.
31 de mayo de 1904:.
LINARES
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vísta:líi iiis'tanciaqUé V. E. cursó a est.e
:-,Iinisterio en" ~,.n del actual, promovida por el primer tE'nien-
'';;~ de Caballería, de reempLlzo en eRa región, D. Rafaol Sam,,,-
!:ie¡;o Rodll'Íguez, elJ soiicÍtlld de q uc 'se le eOl1cp.da cOlltill uar
un año más en aU actual situacióll y residellcia, el lloy
(l}. D. g.) ha tenido á bien accede[' (Í los deseos del iuteresado
. ('011 arreglo, á la real urden de 12 dc diciembre de 1900
(e. L. núm. 237). " '. '''. .
De la de S. M. -lo !ligo i V. E. para Fffi conocimIento y
demái efectos. Dios ~l1arde á. V. E. mueho8 añoll. Madrid
;~O de mayo de 1904.
---ooK>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s~rvidoapl'obarud,
presupuesto (ie8.277ppsetlls, formul¡¡clo por la fábrica dé ,
TruLill púa la con:,;trncción de varios efectos con destino al
parque de Artillería deCartagena; debiendo Eer éargo cate
gal'to al remanente tle la part,ida de 40.000 PCl"otáll, asignn.da
á la dependencia mencionada en el cuarto concepto del vi-
gente plan general de labores del material ue Artillería.
De real orden lo digo tí V. E. para. su "conocimiento y
demtll efect.Oi. Dial! guarde á. V. E. muchos Bñoli. Ma-
drid 30 de mayo de 1~04.
'eñor Ordenador de pllgos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y séptima regiones.
Señor C.lipitángenei·alde Castilla la Vieja.. "la' ._
...- ......
"SECCIÓN DE ARTILLERía
MATERIAL DE ARTILLEIUA
Exenio. Sr.:" EfRry (q. D. g,) se ha servido "aprobar un
presupuE'sto de 78~ pesetas, formulado por la Fundición de
Bronces de Sovilla para la COllstrucción de varios efectos de
material da Artilleria de Iñotltaña modo 1896, con destino al
parque ue Algeciras; debiendo su importe ser cl1rgo al ~rédito
px.traol'dinurio concedido por la ley de 14 de marzo últImo.
.De real orden lo digo á V. K para HU cOllociroiento J
tlem.<i.r.t efectos. oío>; gu~rde á V. E. muchoH años, Madrid
30 de n'\!110 de 1004.
131~ñor Orrlenacíú'fd", f'U¡{OS aH Úu(~rí'l.\_
Beñor Capitá.n general de lu segunda regi6ri.
l~xcmo. Sr.: El'Rey tq. D. g.) ha timiuo á. bien aprobar
el preRupuesto de 6.780 pcsetas, forr'uulado por 1H Ubriea de
l'rubia para -construir ua emlJlazamicnto para las pruebas de
SECOIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE I~GENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el eilerito de V. K de 12 de marzo
último, el Rey (q. D. g.)"se ha sel·virloaprobn.r dos propues-
tas eventullles del material de Ingenieros (crédito ordinario),
importantes 7.300 y 1.280 pesetas, CUj'a.q cantidades se asig-
nan á la comandancia de Ingenieros de Algeciras, con drstino
respéCtivamente a lar; obras de «almacenes en el cuartel del
Calvario, modificando la dif'tribución dc patios» y ~Revesti­
miento .de los frentes de pesebres y construcción de cllballe-
teR h:1stel'os P11 el barr¡wón cuaClra del eUllrtel ele Lusarte»,
obtenién<l06e afrlbas sumas hacicndo baja de 'otra¡.; iguales en
lo ll8ignado .en la vigrnte propue~ta de invenüón á la obra do
la misma cOmUUdlH1cÍa «Saneamiento del cuartel dc Escope-
tero!'» (núm. 453 del L. de U. éL).
pe real onlen lo di~o á. V. 1'':':. pltra BU eonocimíento 'y de-
más efedus, Djus gUlirde á. V. E. muchos años. Madrid 30
de ma'yo de UlOf. .,
SeDor Capitán ;~_ncnJl d~ Andaluc~a,
Señor Ordenuuol' de l'agos de Guerrd •
.© Ministerio de Defensa
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8eñor Capitán geJl~&l de Caetilla la N'ueva.
s- 0enofes Jrdenador de pagos de Guerra y Director del Esta-
blecimiento central de los servicios Administrativo-mili-
tares.
MATERIAL DE ADMl'NI8TRACIÓN' ~,nLI'rAR
Excmo. Sr·.: Hallándose en mal estado de scrvicio los
8e~s carruajeB modelo 189:3, que tienelÍ BU cargo la 1.11 com-
pañia de la 1.& brigada do tropas de Admini8tración Militlri',
el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien disponer que-sean entr(,gados
en el Establecimiento central de los servicios Admiuistmtivc-
militares, para que eAte proceda o'á su recomposición, aprobano
do, al propio tiempo, el presupuesto formado por la citada <le..
pendencia con tal objeto, cuyo importe ascendent~á 1.003'31
pesetas, deberá ser cargo al cap. 7.°, arto 1.0 del presupueB-
to vigen~.
De real orden lo digo ir, V. E.' para BU eOllooimie;~1;o y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mqchoa años. Madrid
30 de mayo de 1904.
SECC1ÓN DE ADJ.¡!!NISTnACIÓN :MILITAR
. CLASIFICACIOI~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta. Consultiva, de que V. E. dió
cuenta á este Minist~rio en 10 del actual y en su virtud de-
clarar aptos para el 8sccm:o, cuando por antigüeda~l le8co-
rrE.'sponda á los subintendentes militares D. Ventura Pescador
y Saldaña, O. José de las Veneras y. T.orres y D. José Fenllch
~ Cordonié, los cuales reunell las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento ele 24 de mayo de 1891 (C. L. lltl"
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E;. muchos ai;í.os. :Madrid
30 de mayo de 1904.
LmARu
Señor Presidente de la: Junta Consultiva de Guerra..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
derwis efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1904.
1.o junio 004
LnUllEB
~.xctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bienl\prohar i
el proyecto de reparación del cuartel ele Capuúhinós de Má-
laga, que V. E. cursó á este Ministerio en 28 de abril último,
siendo cargo su' preeupuesto'de 35.350 pesetas á la dota·'
ción del material de Ingenieros. .
Da real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1904.
D. O. ntím. 1l~
Señor Capitán general del Norte.
Señor DÚ"ector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyécto deconstrucción de
5 garitones de fabrica hidraulica de ladrillo para el servicio
del cuerpo de Carabineros en la lhlcadel Bidasoa, que remi-'
tió V. E. á. este Ministerio en 2ü de marzo último; y teniendo
en cuenta que alpa¡!ltdor no le córresponden indemnizacio-
nes por ser un funcionario de Cambincros, según dispone el
arto 6. o de la real orden de 28 de mayo de. 1902 (D. O. nú-
mero 117),,)' que-pa;~a la. cjeeución de obras tan sencillas y
de tan escasa importancia, basta scan dirigidas.y 'vigiladas
por un maestro de obras, el Rey (q. D_g.) ha tenido á bien
aprobar el referido proyecto, así como su pre~upuesto, rcdu-
cido á 1.026 pesetas por la suprcflión de laR pa1.'tidas2. 11., 4.6.
Y 5.a del mismo, que scrá cargo á los .créditos conccdidos en
el presupuesto dr.lMinisteriode Hacienda para construccio-
nes de edificios destinados al alojainiento y serviCio del
mencionado cuerpo.
De real orden lo <ligo á V. E. pi.m su -coD()('imi'ento y 1
demás efectos. Oiosgu3.rde á V. E. muchos años. Madrid
30 de m_ayo de 1904._ . .. .
LINABlM
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examillfl<1o eí prop'et,o de cOllt'trucción de !
un garitón para sl'rVieio de Cal'Hbineros en el punto llamado
cCementerio», de ln. plaza de Vigo, que remitió V. E. a este
Ministerio en 6 de abril último, ellley (q. D. g.) ha tenido á
hien aprobarlo, así como su presupueF.to importante 510 pese-
tas, qu.c será cargo á los créditos que para estas obras figuren
en el presupuesto del Ministerio ele Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos año~. Madrid
30 de mayo de 1904. .
Señor CapilAn g¡meral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qUe V. E. remitió á este
MiniRterio en 22 de abril próximo pasado, intrul.do por rotura 1
1de cristales en los locales que en Barcelona y su cuartel de
Atarazal1aa ocupa el 4.° regirnicllto de Zapadores Minadores, I
el; .ey (q. D. g.) ha tenido á uien rel:'olver que la Comandan-
cia de Ingenieros de dicha plaza efectúe, con cargo :'t su aBig-
nación de entretenimiento, no sólo la reparación de los cris-
tales rotos á que se contrae el expediente, sino 1M pequeñas
obras necesarias para poncr en condiciones de seguridad tódas
las ventanas del cuartel y evitar en lo posible que so repit<'ln
caBos allálagoB al actual.
DEl real o~deu lo digo á V. E. para, su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecblJ,4 del
actual, al que tlcoID¡>,añaba. duplicado presupuesto importante
'690 pesetas para la adquisición dJ tres depósitos de hierro
para agua, 'con destino á los fnertes de Cabrerizas altas, bajas
y HóstroGordo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 11 bien arrobar el
gasto de referencia, que ennnalogia eón lo dispuesto por real
orden de 3 de febrero último (D. O. núm. 2G), debe ser satis-
fecho con cargo al cap. 12, artículo único del vigente 1>1'e8U-
puesto.
De real orden lo digo ti V. E. pitra su conocimiento JI
demás efectos. Dios guarde á V. K mnchos años. :Madrid
30 de mayo de 1904.
LINAltE8
Señor Comand1.nte general de Melilla.
Señor Ordena.dor de pagos c1~ Guerra.
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LINAREB
SUBASTAS
Señor Capitán gener~J de Castilia la Nueva.
Señores Ordenador de pagos ~e Guerra y Director del Estable·
ciento central de los sorvicios ..:~~lQünistrl\tivo-militares.
LIN.ABEB
SECCIÓtt DE JUSTICIA Y ASUNTOS G-ENERALES
RETillOS
-...
-.-
Señor Capitán gener31 de Andalucía.
Señores Capitan general de la .primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que cursó
V. lij. á cste ~1inisterio con su escrito de 19 del corriente mes
á favor del coronel que fué dc VolúntarioB en Cuba, D. MaoueÍ
Cachaza Bauces, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar-
la, concediendo al referido jefe el retiro temporal para Ma-
drid por el tiempo de 13 años, siete meses y 16 días, con el
haber mensual dd 150 peseta'), a partir de 1.0 de junio próxi-
mo, abonable por la Dirccción general de la Deuda y Clases
Pasivas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina se-
ñala el que cn definitiva lc eOl'l'esponda, en el concepto que
el retiro que por esta resolución se deelara al interesado, es
el correspondiente á teniente coronel, por ser el último em-
pleo que ejerció.
De real orden lo digo á V. tE. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1904.
LINARE8
Señor Presid~nte de la Comisión c1'l.Bificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados. de Ultramar.
Señor Cnpititn general de la primera región.
SEOOIÓN DE SANIDAD :MILITAlt
MATERIAL DE SANITARIO
Excmo. Sr.: El (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
se transporten al Laboratorio central de Sanidad Militar, des-
de el sucursal de Málaga, 16 bombonas conteniendo agua des-
tilada de flor de azahar y una caja de madera con esencia de
la misma fior, de peso en junto de 1.257 kilos 620 gramos, de-
biendo afectar el gasto que origine el referido transporte al
expresado Laboratorio central.
De real orden lo digo á V. E' para flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1904.
. :Excmo. Sr.: Visto el expediento de la subasta celebrada
en el Establecimiento central de los servicios administrativo-
militares el dla 11 del actual, al objeto de contratar la adqui-
sición dc 4.000 juegos de bastidores de hierro, con destino it la
cama del materiaJ de acuartelamiento modelo f( Araba», el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se adjudique en defi-
nitiva la ejecución de dicho servicio á favor de D. Lucas Zu-
lueta y Hermeeheo, vecino de esta corte, Plaza de 108 Mosten-
ses núm. 24, autor de la proposión más ventajosa de las seis
l)reaentadas, en la cual se compromete á facilitar cada juego
de bastidores de ]as condiciones señaladas en el pliego por el
precio de 22 pesetas 48 céntimos. Es, al propio tiempo, la
'Voluntad de S.:M., que el importe de esta adquisición as-
cet.1.dente á 89.920 pesetas, se satisfaga, con cargo al cap. 7.°,
arto 2. o del vigente presupuesto y partida consignada en el
)]lÍsmo para este fin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
50 de mayo de 1904.
LINA.RES
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señor Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCH:FJ
Excmo. Sr.: Vi"ta la inatnncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de abril pr6ximo pasado, promovida por el
eargento de Infantería que fué del ejército de Cuba, Vicente
Sánchez Marés, avecindado en Valencia, calle ue Almudín
núm. 14, piso 2.°, en súplica de abono de gratificaciones de
continuación en filas, que devengó en dicho empleo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desostimar 1<1. petición del iuteresado
por haber prescrito su derecho, sin perjuicio del que pueda
ejercitar, con arreglo á lo dispuesto cn real orden de 19 ahril
l'lltimo (C. L. núm. 70). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardQ á V. E. muchos años. Madrid
SO.dQ xj:layo de 1904..
LlNARll:il
. SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: ViEta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de marzo último, promovida por el auxiliar
de tercera clase del cuerpo auxiliar de Adminieltración Militar,
Francisco Jiménez Martín, en súplica de que .se le conceda el
pase á situación de supernumerario sin sueldo por tiempo
indeterminado, con residencia en Mahón (Baleares), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á los deseos del interesado co-
mo comprendido en la real orden circular de 24 de abril de
1894 (C. L. núm. 107).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Ul:W efectos. Dios guarde ít V. E. muchos años. Ma-
drid 80 de ma.yo de 1904.
Señm: Capitán general de Cataluña.
t3eñores C~pitán general de las islas Baleares y (j:d~~ador de
pagos de Guerra.. .
BECOIÓN DE INSTRUOCIÓN, nECLUTAKIENTO
y DIRECCIONES
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleit.o por D. Pedro Torres Soca&'
. d 'veCIlla e la Laguna (Canarias), contra la real orden expedi-
da por este Ministerio en 20 de marzo de 1902 (D. O. núme-
ro 65), por la que le fué desestimada la instancia en que soli-
citaba la. devolución de las 1.500 pesetas con que redimió del
servicio militar activo á su hijo Alberto Torres Ruiz, el Tri-
bunal de lo Contencioso administrativo del Consejo de Esta·
do, ha dictado en dicho pleito con fecha 30 de abril último,
la sentencia, cuya conclusión es la siguiente: <lFallamoA:
que debemos absolver y absolvemos á la AdmInistración ge·
neral del Estado de la demanda deducida á nombre de don
Pedro Torres Socas contra la real orden de 20 de marzo de
1902, que queda firme y subsistente.
.t ~a~ien~o dislluesto el Rey (q. D. g.) el cumplimient-o
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i! General ImpeetOl.
Pedro SaI'raía .
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadol'&
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmos. Señores Generales Subinspectores de la primera y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
1.0 junio 1904
Ll'NAREB
REDENCIONES
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DISPOSICIONES
de la. Subsecrataría y Secciones de este Uinisterio y de
las dependenoias oentrales.
Señor Capitán general. de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de lUE? islas Cll.naril1l'l.
de dicha sentencia, de real orden lo digo á. V. E. para su ',: Aragón núm. 21; la junta de esta Iuspeeción, cn uso de las
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atribuciones que le concede la reaiC'!den d~ 16 dejuni? ~e1903
afioEl. Madrid 30 de mayo de 1904. . . (D. O. núm. 130), acordó, primero, desb.:1tllnar la petIcIón del
LL'l'ARES interesado, de conformidad con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, respecto á la admisión d? ~illetes
del Banco Español de dicha isla, para abonar el dcbIto q·WJ
le resulta en el batallón de Aragónj segundo, que se devuel~
van al recurrente las 111'05 pesetas que le fUf\ron desconta-
. das en la Zona núm. 57, en atención á resultade alcance en
el aJ'usto definitivo formado por la Habilitación de comísion:sExcmo. Sr.: En vista de la j m;tancia promovida por don .. 1
activafi y reemplaio de 1897·98; tercero, que la ComISIón· ¡-Diego ~elmar Arnedo, vecino de Alpera, provincia de Alba- 1 .1quidadora del 1.cr batallón de Aragón, rcctifiqne el ú tm.'\O'
ccte, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500. pesetas I h
a]'uste que formó al prím.er teniente D. Manuel Ocón.,.no . a·con que redimió del servicio militar .activo, á su hijo Diego d fi 6
ciendo constar el abono de los 83'83 pesos e bom ca.Cl .nRelmar y Belmar, recluta dol reemplazo de 1901, correspoJi.
, ·por los cambios do oro á· plata de los sueldos de mayo y JUUlO!diente á la Zona de dicha capital, el ~ey (q. D. g.) se ha ser- d d' h
de 1897, cuya suma, deberá figurar en la caja e lC o cuer-
vido disponer, que como comprendido en el arto 175 de la ley d 1dJ..
po,: en concepto de depó.sitopara cámpcnsar el resto e. vde reclutamiento, se devuelvan 31 interesado las 1.500 pese- d t
tas.de referencia, correspondientes á la carta de pago expedi-I Lito que resulta c.n el ajusto, ateniéndose á lo que e ermma.
el art. 13 de la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. nú~da por la Delegación de Hacienda de la provincia de Albace- 1 h b'
te en 15 de octubre de 1902. mero 677); y cuarto, que no procede que se haga por e a ¡-
litado de Comisiones activas y reemplazo, el pedido de fondosDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- t 1
Para abonar las 35'55 peEletas que alcanza el recnrren e en emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1904. ajuste formalizado por dicha habilitación por pluses, por que-
dar amortizado el débito.
Dios guarde á V. E. muchos años.. :Madrid 28 de mayo
de 1904.
Excrno. Sr.: En vista de la consulta hecha á esta. Ins·
pección en 21 de marzo último, por el jefe de la Comisión li-
quidadora del 1.er batallón del regimiento Infanteria de Asia,
núm. 55, acerca dcl embargo de los alcances del soldado del
mismo Diego Ariza Ramos, por D. Manuel Garcia de Málaga,
la Junta ele esta Inspección, en uso de las facultades que le
concede la real orden circUlar de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), y en vista de su acuerdo de 2 de ene-
ro último (D. O. núm. 3), acordó deben entregarEe al juz-
gado los alcances que rcclama por hallarse comprendido el
individuo en el primer grupo de la real orden de 1.o de junio
de 1903, del primer metálico que tenga en caja, y con prefe-
, rencia, á cualquier otro pago, no correspondiente á dicho pri.
Imer grupo.l Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo
1de 1904.I El General Inspeotor.
I Pedro 8a7'raisISeñor General Subinspector de la cuarta región.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitndo ell'etiro el teniente co-
ronel de Infantería D. Evaristo Calvo Arróspide, con destino
en el regimiento Infantería de San Fernando núm. 11; este
Consejo en virtud de sus facultades y por acuerdo de 30 de
mayo actual, ha concedido al interef.'ado el haber pasivo de.
los 90 céntimos del sueldo de su empleo ó sean 450 pcsetas
al mes, cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de la
Dirección general de la Deuda y Clases PasivaR, en atención
á que desea fijar su residencia en Madrid.
Lo part.icipo aV. E. para BU conocimiento y demás efectos.
Dio!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de maYGl
de 1904.
El Presidenta,
Despujol
Excmo.· Señor Capitán general de la primera región.
.....
INSPECCIÓN GENERAL DE 'LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCIrrO
CONTABILIDAD
CRÉDITOS EMBARGADOS
CR:b;DITOS DE ULTRAMAR
e o de
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de acuerdo con lo informado por el Inflpector de la Comisión I
liquidadora de los cuerpos disuelto.s de Cuba y Puerto Rico, I
~cordó desestimar la petición del recurrente, por hallarse
~omprendidoen la real orden de 8 de enero último (D. O. nú-
mero o). .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de ma.yo
~e 11)04.
El General Inspector,
]'ed,'o S~1"rais
Excmo. Señor Inspector general de la Comisión liquidadora de
cuerpos diBueltosde Cuba y Puerto Rico. í'
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
José María Rodríguez Muradas, en súplicn, de abono deean7
iidades que tuviera depositadas en masita, como guerrillero
que fué en Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las
facultades que le concede la real orden circular de 16 de ju-
nio último (D. O. núm. 130), y oído elparecer del ln!'pector
de la Cómiaión liquidadora de cuerpos disultoa de Cuba y
Puerta Rico, apordó de¡:estimar la petición del recurrente,
toda vez que no puede ser ajustado hasta que le corre¡;:.pondA.
el turno, por hallarseeomlJrendido en pI caRO 4.° del art, 11
de la real ordon de 7 de diciembre de 1900 (D. O. mlm. 274),
. uo Qblltante lo prevonido en la de 8 de enero último (D. O. nú-
mero 6).
Dios guarde á V. :K muchos añol!. Madrid 28 de mayo
de 1~04.
E1 General Inspectol,
Pedro Sa1Tais
Excmo. Seriar General Inspector de la Comisión liquidadora I
de cuerpos disneltos de Cuba y Puerto Rico.
DOCUMENTACIÓN
duplicado abonaré por valor de 900 pesos, pertenecientes á
su mari,lo, guardia, fallecido, del 4. e escuadrón de la coman-
dancia de Guardia Civil ele Santa Clara, la Junta de csta Ins-
pección, en uso do las facultaues que le conce.:le la real orden
circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de acuer-
do con lo informado por el Inspector de la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar, acordó desestimar la petición de la recurrente, por
no haber jUl:'tificado la pérdida de dicho documento, en la
forma que previene la real orden de 27 de octubre de 1877
(C. L. núm. 443).
Dios guarde á V .E. muchoil años. Madrid 28 de mayo
d~ 1904 ...
m Ge.neral lnspeetol,
. Pedro Sanai.s
Excmo. Señor Inspector de la 'Comisión liquidadora de las
" ~api~nIa.s general~ y Subinll.pet!eionea de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr'.: En vista de la in~tancia promovida por
Evaristo. R~mos Sosa, guerrillerg que fué en .Cuba, en sópli-
ca,de pagos do haberes, la Junta del opta. Inspección, en uso
de las f1icultadés que le concede la real orden eircnl~rde 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de acuerdo con lo in-
formado por el Inspector de la Comisión liquidadora de cuer-
po¡.; disueltos do Cuba y Puerto Rico, acordó dff'estimul' la.
petición dei recurrente, por ha"llar¡,;e comprendido en el caso,
4,0 de la real orden de 9 de julio de 19ü1 (D. O. núm. 142),
toda vez que reside en Ultramar.
Dios gu!U'de 11 V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1904.
El Genoral Impcctor.
Pedro Sar-raÍB
Excmo. Señor General Inepector de la Comisión liqnidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico.
Excmo. Sr.:" En vista de la instancia promovida por
D.lL Andre~Laudelina Piedra, en súplica de que se le expida
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